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Desde 2008, las distintas intervenciones paleontol6gicas realizadas en el yacimiento del Puerto de la 
Cadena con motivo de las obras de la autovia MU-31 han permito recuperar cerca de dos mil f6siles 
de vertebrados y restos paleobotanicos bien conservados todavia en estudio. La fauna de reptiles esta 
constituida por cocodrilos, tortugas y serpientes. Las tortugas corresponden a varios miembros de 
Cryptodira, incluyendo Trionychidae y varios miembros de Testudinidae. Las serpientes estan 
representadas por dos especies: Malpolon sp., del grupo M. monspessulanus-mlynarski, y Vipera sp., 
del grupo de las viboras orientales. La asociaci6n de micromamiferos esta compuesta por seis 
taxones, cuatro roedores (Apocricetus d. barrierei, Stephanomys d. dubari, Ruscinomys cf. lasa/lei y 
Oebruijnimys sp.) y dos lagomorfos (Trischizolagus cf. maritsae, Prolagus cf. michaux/). La morfologia 
del gerbflido Oebruijnimys (Oebruijnimys sp.) es claramente diferente de la especie D. almenarensis 
(MN13), y muy similar ala descrita en yacimientos de la parte superior del Ventiense (transito Mioceno-
Plioceno continental). Entre los grandes mamiferos encontramos un carnivoro, determinado como 
Eucyon aff. debonisi, dos perisodactilos, Rhinocerotidae indet. e Hipparion aff fissurae; siete especies 
de rumiantes, entre las que llama la atenci6n la presencia de un gran jirafido Sivatheriini, un Cervidae 
indet., y una alta diversidad de especies de la familia Bovidae, con la presencia del pequeno antilopino 
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Gazella aff. baturra. Entre los f6siles de mayor tamano destacan elementos bien conservados de 
mastodontes atribuidos a Anancus arvernensis, tax6n que reemplaz6 a Tetralophodon longirostris a 
finales del Mioceno. Por ultimo, sen alar la presencia del primate cercopitecido Macaca sp. Se trata de 
la segunda cita de este genero de origen africano en el Ventiense de la Peninsula Iberica (y la tercera 
en Europa), reforzando la hip6tesis de que su dispersion se produjo en el contexte de los cam bios 
faunisticos estrechamente relacionados con la Crisis de Salinidad Mesiniense. Este conjunto de 
grandes vertebrados posee gran importancia. Por un lado completa el registro f6sil del transito 
Mioceno-Plioceno conocido en esta zona de Murcia por los yacimientos de La Alberca y Venta de la 
Paloma. Por otro lado,. confirma la existencia de una asociacion faunistica de edad Ventiense, algo 
mas moderna que la del yacimiento de Venta del Moro, en la que empiezan a aparecer especies 
caracteristicas de los yacimientos pliocenos de la cuenca de Teruel. A partir de 2010 el yacimiento es 
objeto de un proyecto de investigaci6n de la Fundacion Seneca, liderado desde la Universidad de 
Murcia. 
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